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MOTTO 
Tujuan pendidikan itu, untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh 
kemauan, serta memperhalus perasaan 
(Tan Malaka) 
 
Bunga mawar tidak pernah mempropagandakan harum semerbaknya, dengan 
sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya 
(Ir. Soekarno) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang tinggal di pinggir jalan, dilempari orang 
dengan batu, tapi membalas dengan buah  
(Abu Bakar Sibli) 
 
Media dapat dibungkam, Sastra dapat disalah gunakan, Retorika kita dapat 
membentur meja kekuasaan, tapi Idealisme dapat terbang, karena dari 
pemikirian dapat memerdekakan 
(Yon Safera) 
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